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Esta revista, como ya se señalaba en el número uno de la nuestra, últimamente 
viene dedicando su lectura a temas monográficos. En este caso se trata de un aspecto 
de difícil articulación en el campo psicoanalítico: el cuerpo. 
Continuando lo escrito en el número anterior M. Lijtenstein abre el número con 
una serie de cortas reflexiones que bajo el título «De nuevo sonriendo en serio» es fiel a 
la equivocidad de las palabras -«Haga palabras cruzadas» (Lacan)- y nos adentra en 
pensamientos irónicos, pero sustanciosos para la praxis y la teoría psicoanalítica. 
Entrando ya en tema no se podi'a escoger otro que la referencia a la psico-somática 
(<<La enfermedad psico-somática en sus aspectos positivos y negativos») donde D.W. 
Winnicott, que además reunía la condición de ser pediatra, ofrece junto a otros 
conceptos trabajados anteriormente (<<diversificación de los agentes responsables», 
«morar dentro»... ) lo que para él es el psico-somático, donde lo capital que se pone en 
juego es una disociación que afecta al paciente, a los mecanismos de su entorno 
familiar ya los terapeutas que 108 asisten. En palabras del autor «el psico-somatista se 
enorgullece de su capacidad de montar dos caballos a la vez, con un pie en cada una de 
sus monturas y con las riendas de ambos en sus hábiles manos», añadiendo por seguir 
con el mismo símil la necesidad de ir a la zaga del paciente sin adelantarse a la propia 
capacidad del mismo para lograr la integración en una unidad. 
F. Gantheret (<<Lugar y estatuto del cuerpo en el psicoanálisis») se pregunta en el 
inicio de su artículo por algo aparentemente simple ¿qué es el cuerpo para el 
psicoanálisis? Siguiendo los pasos de Freud en «Proyecto de una psicología para 
neurólogos» establece la importante ruptura que significó desde la biología pero 
oponiéndose a ella, la llegada del cuerpo erógeno o pulsional, en el psicoanálisis. No 
sólo se opone esta noción a la biología sino que es esa oposición lo que la engendra. 
«No se trata ya de un cuerpo constatado sino de un cuerpo construido». El autor sigue 
en los dos apartados siguientes teorizando sobre la importancia del cuerpo en la teoría 
psicoanalftica, repasando a su vez el concepto de anhelung (apoyo, anaclisis o 
apuntalamiento) y termina exponiendo un caso clfnico de una antigua anoréxica y otro 
de un joven negro con ideas paranoides. Ello le sirve de pretexto para señalar sus 
propias ideas sobre el cuerpo en la cli'nica distinguiendo así la importancia del mismo 
en la neurosis yen la psicosis donde la palabra referida a un órgano corporal (en este 
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caso chouchou = berza, sexo femenino; la equivalencia en castellano es bastante 
semejante) puede ser mediador, «no enteramente cosa y todavía no signo» que nos 
abra el camino de la terapia. 
Si el trabajo anterior era clínico y también metapsicológico el de los siguientes 
autores, S.A. de Mendilaharsu y col. (<<El cuerpo en psicoanálisis») desplegando una 
amplia bibliografía, recorren los significados para distintos autores, del cuerpo 
entendido como organicidad, subjetividad (léase conciencia) y el cuerpo erógeno o 
pulsional. En este último aspecto se detienen (Schilder, Wallon, Lacan, Winnicott, ... ) 
«coincidiendo en la necesidad absoluta e imprescindible 'de la presencia del otro para 
lograr la unidad y síntesis de la imagen corporal». Antes de pasar al estudio del cuerpo 
y lenguaje, observan el Interrogante que existe acerca de la relación entre pulsión de 
muerte e imagen del cuerpo. Proponen una teoría capaz de articular el lenguaje y el 
cuerpo, que recoge como articuladores el signo, en el sentido de Saussure, y la 
denotación o función referencial, distinguiéndola de la significación y de la aparición 
de la imagen mental en el usuario de los signos. Este apartado, más oscuro y teórico, 
aunque apoyado en las ideas del símbolo en H. Segal y M. Klein contrasta con el último 
apartado dedicado a la forma de habla del cuerpo, en el que a través de tres casos 
clínicos se discurre por el cuerpo del psicótico, del neurótico y del psicosomático. 
J. L. Brum (<<El cuerpo en el transexual») parte de una cita del diario de Schreber con 
lo que nos está indicando desde el comienzo la importancia de este texto y de la 
interpretación de Freud, en el tema a tratar. A partir de este caso y de uno traído por él, 
intenta articular lo transexual masculino con los mitos, los símbolos, el tótem, los 
animales,... Por todo ello el artículo resulta a veces confuso por demasiado 
arborescente. Siguiendo a Stoller y M. Safouan nos introduce en la importancia de la 
madre primigenia y de la relación madre-hijo. En su resumen final están más claros los 
objetivos que persigue. 
R.E. Bernardi se duplica primero en un trabajo individual (<<La representaeión 
inconsciente de sí en los trastornos narcisistas») y luego en colaboración con Díaz 
Roselló y F. Schollnick (<<Ritmos y sincronías en la relación temprana madre-hijo»). En 
el primer trabajo, el más metapsicológico de este número, se pregunta por el escaso 
lugar que ocupa la teorización freudiana sobre la líbido yoica en contraste con la del 
objeto. Recurre a la noción de representación de sí, a la teoría de las representaciones 
y a lo que Kohut ha descrito como trastornos narcisistas de la personalidad, para a 
través de otra historia clínica intentar llenar ese vacío teórico. En parte, su trabajo en lo 
que atañe a la representación de palabra y cosa es un resumen del presentado en el 
número 57 de esta revista donde también se detiene en el Hombre de los lobos para 
resaltar la imposibilidad de que la representación de sí vaya aislada del destino 
pulsional y por tanto de las representaciones de objeto. Retoma las ideas del Yo­
placer en Freud y acaba describiendo la triple polaridad expuesta en Pulsión y destinos 
de pulsión y su utilización en las psicosis, perversión y trastornos narcisistas. Artículo 
muy denso donde al final se intenta también conceptualizar de forma novedosa la 
noción de narcisismo. 
Más cuestionable me parece el artículo firmado en colaboración porque cuando se 
habla como lo hacen' los autores, de observaciones de bebés, teorizarlas supone en 
muchos casos extrapolar lo biológico con lo psíquico con todo lo que ella comporta 
¿de qué se está hablando de la animalidad o del sujeto del inconsciente? Hecha esta 
salvedad bajo el título que señalé más arriba, se recogen las observaciones de Stern, 
Brazelton y las de uno de los autores, sobre niños que no sobrepasan los tres meses de 
edad, en la relación con su madre y en el espacio (de danza, de mirada) que se crea 
entre ellos, enfatizando la importancia del ritmo (ya señalada por Freud) y de la 
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sincronía de estos intercambios. Afirman que estas sincronías constituyen modelos de 
vínculo objetal narcisista, referidos a la identificación primaria, que juegan un papel 
importante en la representación de sí y que quizá funcione como matriz relacional, 
resignificada, en los vínculos adultos. 
M.C. de Pereda y col. (<<Agresividad e imagen del cuerpo») a través de la 
descripción de cinco entrevistas -y no cuatro, como dicen los autores- en un niño 
enurético con trastornos del lenguaje e inquietud psicomotriz, señalan la importancia­
de la agresión en la afirmación del sí mismo. Un segundo caso, que «bordea la 
psicosis» les sirve de material para indicar la presencia de la agresividad a veces como 
defensa contra la angustia de fragmentación. En ambos casos parten del interrogante 
de si «la pulsión de apoderamiento constituye un elemento fundamental para la 
adquisición de la identidad del niño y si ésta conlleva naturalmente la lucha con el 
otro». De nuevo el posible deslizamiento entre lo biológico y lo psíquico es manifiesto. 
Cierra la revista, aparte de la sección dedicada a Revistas y Libros, un artículo de D. 
Gil sobre «El cuerpo en los ritos» donde su relación, señalada por el autor, con los 
mitos, ha hecho que los duendes de la imprenta en la portada hayan cambiado ritos por 
mitos (¿o será al revés?). Un trabajo de Psicoanálisis aplicado donde, partiendo de la 
lectura de un texto de la colonia carcelaria de Kafka y la interpretación propuesta por 
Clastres sobre la unión indisoluble del cuerpo, la ley y la escritura, se recogen 
interpretaciones de diversos autores (Roheim, Mauss, Eliade... ) sobre los ritos de 
iniciación y la circuncisión judáica diferenciándola de la circuncisión de los hombres 
primitivos. Se acompaña el artículo de un vocabulario sobre términos de mutilación 
relacionados con la sexualidad. 
Indicar finalmente que la revista intercala diversas reproducciones desde los 
sumerios hasta Bosch y Rodin, que tienen que ver con el tema tratado y que son un fiel 
complemento del cuerpo. 
José Jaime MELENDO 
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